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Gestión municipal y la participación ciudadana del Callao, 2020, su fin fue determinar la 
relación entre ambas variables. Se alimentó las teorías de los autores (Chiavenato, 2011); 
(Jurado Nacional de Elecciones, 2008). El Enfoque utilizado fue cuantitativo, de tipo básica, 
con un diseño correlacional, corte transversal teniendo una muestra censal de 90 ciudadanos del 
AAHH Bocanegra Callao, se empleo los cuestionarios en ambas variables adaptados por la 
investiadora y validados por juicio de expertos con un nivel alto de confiabilidad. Los resultados 
determinaron la relacion entre ambas variables con un (Rho = 0,739) y significativamente 





















Municipal management and citizen participation of Callao, 2020, its purpose was to determine 
the relationship between both variables. The authors' theories were fed (Chiavenato, 2011); 
(National Jury of Elections, 2008). The approach used was quantitative, of a basic type, with a 
correlational design, cross section, having a census sample of 90 citizens of the AAHH 
Bocanegra Callao, questionnaires in both variables were used, adapted by the researcher and 
validated by experts with a high level reliability. The results determined the relationship 
between both variables with a (Rho = 0.739) and significantly (p = 0.000), in Callao, 2020; 
Alternate hypotheses are accepted and the ratio is high. 
 










A nivel mundial, la gestión municipal y la participación ciudadana requieren en demasía que 
los ciudadanos conozcan el valor de éstas para que se produzca una buena gestión, sin 
embargo, se logra visualizar la carencia de la participación ciudadana debido al 
desconocimiento sobre su importancia; actualmente se vienen dando cambios, expresados en 
actividades que permitan conocer su relevancia, asimismo se ha convertido en una gran 
herramienta para la gestión de los gobernantes donde se les permite gestionar y tener claras 
las necesidades del pueblo. En la participación ciudadana podemos observar hoy en día que 
los políticos utilizan en sus propuestas sobre la citada, la importancia que tiene para saber y 
tener claras las decisiones que se vayan a tomar. Por consiguiente, menciona que los 
ciudadanos deben tener conocimiento de la trascendencia de las gestiones públicas para que 
los gobernantes puedan tener claras las necesidades del ciudadano y priorizar con los gastos 
que se puedan realizar manifestado por Serrano (2015).  
Mientras que a nivel nacional, en la actualidad, algunas municipalidades se preocupan 
por la participación de los ciudadanos como también hay municipalidades que no quieren 
que los ciudadanos se involucren y conozcan de las gestiones públicas. En las campañas 
electorales que distintos partidos políticos realizan, se evidencia su necesidad e interés de 
alcanzar un cargo público en los gobiernos a nivel distrital y provincial, para alcanzar dicho 
objetivo, prometen muchas cosas, incentivando la intervención de los ciudadanos para que 
se involucren y tengan conocimiento de lo que realizan los gobernantes y así disponer de 
mejores resultados en búsqueda del bien común. Los municipios, hoy en día han asumido 
intereses directos, inducidos por las necesidades de los ciudadanos. La participacion 
ciudadana es por iniciativa propia, en consecuencia los gobernantes solo quieren tomar 
decisiones por sí mismos y no buscan que los ciudadanos se involucren ni influyan de manera 
activa y organizada de las decisiones políticas o administrativas que los involucra y, a su vez, 
no tener ningún poder ni conocimiento de asuntos públicos y así poder tener una mejor 






Además, a nivel local en el Asentamiento Humano – AA.H.H Bocanegra ubicado en 
el Callao, se ve que la Municipalidad del Callao busca la participación de los ciudadanos y 
poder gestionar adecuadamente las necesidades del pueblo, pero actualmente son muy pocos 
los ciudadanos o vecinos que se interesan en participar en las reuniones que se organiza en 
el AA.HH ya que muchos desconocen de la importancia que existe en su aportación y que 
ayudará mucho en la gestión municipal en priorizar las necesidades. Asimismo, los vecinos 
no salen por pereza, frío, ver sus programas y no les interesa lo que pasa o lo que quiere hacer 
la municipalidad por la mejora del AA.HH. Por consiguiente, eso es lo que lleva a una gran 
problemática que se viene dando en el AAHH Bocanegra ya que la municipalidad del Callao 
realiza reuniones o informa a los ciudadanos de lo que vienen haciendo o de lo que quieren 
hacer por el bien de la comunidad, pero no participan ni se involucran en los proyectos o 
reuniones que organiza la referida institución, con el fin de poder tener una mejor gestión y 
poder conocer las necesidades reales de la población. Al observar la problemática que existe 
es de no poder gestionar bien ni saber las prioridades y las necesidades de los ciudadanos, ya 
que la participación ciudadana del AAHH no se da, y lo que se busca en el estudio es poder 
brindar alternativas de solución a esta problemática, con la finalidad de que se cumplan las 
gestiones establecidas por las autoridades de la Municipalidad. 
Por consiguiente, para la realización de la investigación de la tesis lo más importante 
es conocer los antecedentes internacionales y nacionales con refiere al mencionado a través 
de las variables gestión y participación así mismo comprender sus alcances. En revision de 
los contextos internacionales manifestaron en los artículos de:  Fernández, (2019), mencionó  
que la participación ciudadana es importante para que se logren los objetivos y se tomen las 
decisiones correctas para una buena gestión publica, en cambio en el articulo Betancourt 
(2018), indicó que no existe una clara teoría de los pasos de la participación ciudadana y esto 
con lleva a una gran cifra de desconocimiento, así como de desinterés de los ciudadanos lo 
que conduce a que no se establezcan acuerdos y menos aún se pongan en evidencian sus 
necesidades reales. 
Tal como manifiestó Pinochet (2017), concluyó enmarca ambas variables, tiene como 
objetivo analizar y relacionar los casos de la comunidad y poder manifestar la problemática 





Cernadas, Chao y  Pineda (2016), hoy en día la participación ciudadana lograría tener una 
significativa contribución para la creación de buenas gestiones de acuerdo a las necesidades 
y permitiría solucionar los problemas, así como definiría las prioridades según sus 
necesidades, haciendo que la gestión sea más eficiente y eficaz. Sin embargo; Serrano (2015), 
indicó que los costos de la participación son muy altos y que mucha de la gente se desalienta 
en participar; restando ellos mismos importancia a su iniciativa de participar en temas de su 
interés. 
En referencia a lo revisado en el contexto nacional se tiene a Quea (2018), en su tesis 
buscó determina que la participación ciudadana se relaciona significativamente con la gestión 
municipal mostrando un valor elevando. Del mismo modo para Risco (2017) buscó la 
relación entre ambas variables  con un nivel de significancia = ,0.00 indicando un 
asignificatova relación directa. Para Romero (2017), concluyo que existe la relación en la 
Gestión Municipal y la participación ciudadana, es muy estrecha, lo que muestra como la 
importancia de la participación para poder tener una buena gestión. Por consiguiente 
Fernández (2017), en su tesis determina la relación que existe entre las dos variables y 
concluye que existe una relación entre las variables.  
Finalmente Rodriguez (2016) Concluyó en que la participación ciudadana y sus 
mecanismos legales se han convertido en parte importante del proceso de control social de la 
gestión edil, porque a través de ellas, la comunidad evalúa y hace seguimiento de lo que 
realiza el gobierno local y ejerce control sobre la eficiencia, equidad y eficacia de sus 
acciones, debemos señalar que la experiencia que se viene dando en la municipalidad de 
Leoncio Prado es una preocupación de la participación ciudadana. 
Existen varias definiciones referente a la gestión municipal . La clave del éxito para los 
directivos locales y los políticos, el interes general y el servicio público esta orientado a los 
ciudadanos (Asensio,2012).  El instrumento fundamental que permite realizar una buena 
gestión eficiente y eficaz para poder conseguir buenos resultados y lograr las metas 
establecidas mencionado (Hurtado,2008). Gestión municipal, especificado en primer lugar el 
fin de gestión, que proviene del latín gestión o gestionis, en la cultura romana era la persona 





también los tutores actuaban a través de los procesos; en tal sentido, la gestión es el tramite 
o la acción, que se utiliza para conseguir o resolver una cosa; también, se precisó como 
operaciones que se efectúan con la finalidad de dirigir y administrar un negocio o una 
empresa. La palabra municipal viene de la raíz municipio y de acuerdo a la Real Academia 
Española proviene del término latín municipium es como un centro de toma de cargos que 
asumían los municipies, los romanos llamaron municipio de gestión de ciudades, servicios y 
recaudación de impuestos, de ejecutar y que se cumplan las disposiciones que emanan de  un 
autogobierno urbano dentro del estado; entonces el termino gestión municipal viene a ser el 
órgano de decisión al más alto nivel técnico y administrativo en la comuna municipal, que es 
el responsable  de la ejecución y viabilizarían el cumplimiento de los preceptos que emane 
de la alcaldía y del concejo municipal. (Arriagada, 2002). 
Tiene cuatro funciones fundamentales importantes  para llevar una buena gestión que 
son: a) planeacíon: plantea las situaciones actuales y futuras, para poder elegir las mejores 
alternativas y llevar un buen trabajo que debe de llevar una buena gestión para sus 
colaboradores, b) organización; observa y clasifica las actividades que existen en los puestos 
laborales y los integrandes que laboran para organizarlos y llevarlos a una misma dirección, 
c) dirección: es el proceso que influye en los empleados para que sepan a que direccion van 
a llegar, d) control: que radica en un acto que sigue modelos y monitorea  para que se cumpla 
las metas (Hitt ,2006).  
Asi mismo hace referencia a Henry Fayrol en su teoria donde establece los procesos 
con cuatro elementos fundamentales para la gestión a) planeación: establece la misión y la 
visión a fin de advertir el futuro que se se proyecta para la organización, determinando los 
planes a tomar, b) organización: define la basde organizacional, procedimientos y 
reglamentos que permitiran a la organiozacón lograr las metas establecidas, c) dirección: 
orienta y guía a los colaboradores hacia una misma dirreción con fines detreminados, d) 
control: verifica y supervisa el trabajo que se realiza en las entidades y que cumplan com lo 
establecido dentro de lo planificado. (Chiavenato, 2011). Asi mismo menciona que la 
planicaficación establece una serie de compromisos en el que un gobierno municipal ofrece 





fin, estrategias y líneas de acciones que guarden compatibilidad con los recursos con los que 
se disponen, con los lineamientos y cumplir con el desarrollo continuo . (Jiménez, 2016).   
Del mismo modo resaltaron diversos factores y situaciones que convertiría a la 
planificación es el documento simple, sin la posibilidad de aplicar lo establecido mediante 
las propuestas (Hermosilla y Iranzo, 2003). La planificacion genera la busqueda del 
desarrollo económico, dicho acto se realiza con visión innovación y la deacuada explotación 
de los recursos disponibles, transformandolo en tan solo un proceso mediante el cual las 
entidades puedan definir oportunamente las estrategias, transformando la realidad que 
conocen y obteniendo un importante fortalecimeinto de los ciudadanos. Asi mismo nos indica 
que no hay que ver a la organización municipal como un mero acto administrativo, y menos 
aún como algo operativo, se puede establecer como un proceso técnico y normativo 
contribuyendo a poder realizar el plan desarrollado localmente y facilitando el alcance de los 
objetivos y metas  (Rodriguez, 2015). 
Mencionó que la dirección es un elemento importante para tener una buena gestión 
ejecutando lo planificado, influyendo y realizando seguimiento a los colaboradores para que 
desarrollen sus tareas adecuadamente, ejerciendo la toma de decisiones ya se de manera 
indirecta o directamente, supervisando y controlando que se ejecute de forma correcta todas 
las dispociones emitidas (Agustín, 2005).Por consiguiente planteo que los recursos públicos 
puedan ser correctamente ejecutados por las municipalidades, con la finalidad que se ejecuten 
de manera transparente, eficaz y eficiente según la normatividad, a su vez, estableciendo los 
planes necesarios para salvaguardar un adecuado control (INICTEL – UNI, 2006). Asu vez, 
establecio que nuestra nación requiere de un organo de control institucional, que sea 
dependiente de la contraloría Genereal de la República. De esta manera se garantiza una 
gestión adecuada de bienes y recursos de las municipalidades, evaluando y corroborando el 





Figura 1. Principales características de la gestión municipal. 
Elaboración propia  
   
Existen varias definiciones sobre participacion ciudadana como formar y tomar parte 
de un grupo de ciudadanos o vecinos de un distrito de manera responsable y correcta y asi 
ejercer los derechos y deberes que tiene un ciudadano y a la vez tomar buenas decisiones y 
de esa manera tener una buena democracia (Jurado Nacional de Elecciones, 2008), otra 
definición indica que  la participación ciudadana es dificil definir su significado al no tener 
un consenso entre los investigadores, pero a la vez existen puntos convergentes que nos 
aclaran los conceptos de la participación ciudadana  (De Sousa y Ríos, 2017). Se entiende a 
este mecanismo de control que forma parte del derecho constitucional y un mandato 
obligatorio que la Constitución Política del Perú, brinda para facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; En efecto, no existe 
democracia sin la participación ciudadana (Congreso de la República, 2017). Así tambien ha 
sido definido como en su manual que los vinculos entre las instituciones públicas y de los 











prioridades  importantes, del mismo modo los ciudadanos plantean sus peticiones y se 
esfuerzan para contribuir en las tomas de decisiones (Gramberger, 2006). 
Mencionado tambien que en el Perú no es posible ejercer una participación ciudadana, 
sino existe descentralización y participación de las grandes organizaciones como Asociación 
de Municipalidades del Perú – AMPE, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – 
ANGR, Asociación de Municipalidades en Red del Perú – MUNIRED y Red de 
Municipalidades y Urbanas del Perú – REMURPE, ya que  son los soporte muy importantes 
para los procesos de la descentraliación fortaleciendo en la contribución institucional, 
mediante la asistencia tecnica, las aportaciones de la participación ciudadana y formular las 
propuestas de inversiones públicas, privadas y las normativas (Presidencia de Consejo de 
Ministros, 2012).Otro aporte de forma resumida se puede entender que la particiapcion 
ciudadana son los aportes de los ciudadanos para que las gestiones públicas y tener la 
necesidades concretas de los ciudadanos (De Sousa y Ríos, 2017). 
En el país se incremento la normatividad con mecanismos y métodos con el fin de 
practicar la particiación ciudadana, tenemos como caracteristcas: (a) Plan de desarrollo 
integra: en la cual nos permite eleguir y ser eleguidos,(b) Objetivos Institucionales: Opinión 
sobre asuntos públicos y manejo de información, (c) Toma de Decisiones: Tomamos 
decisiones y contribuimos en el proceso de la gestión del distrito, región y provincia, (d) 
Evaluación: Control y observación de la gestión pública (Jurado Nacional de Elecciones, 
2008). 
Definen de gran importancia al plan integral,  debido a que hace enfasis de su utilidad 
como herramienta de gestión, ante procesos y planes que se propongan en el distrito con 
proyeción de mejoras a futuro. El objetivo de la gestión radica en exponer los deseos, 
intereses y voluntad que disponga el distrito, conformada por las organizaciones de la 
comunidad, profesionales, empresarios y demás instituciones sean privadas o públicas que 
implica en su jurisdición una activa economía, políca y social; (La Municipal Distrital de San 
Martín de Porres, 2004). Por consiguiente, manifestó en el artículo 112, los gobiernos locales 
promueven la participación ciudadana en el debate, concertación y formulación de su plan 





Del mismo modo planteó que la participación ciudadana tiene como objetivo la 
planificación pública, es decir, motivar en la ciudadania un estudio, evaluación y por último 
ejecución en planes que puedan ser de alcance sectorial y territorial, los cuales se pueden 
observar mediante su realización en los gobiernos central, regional y municipal. Articulados 
al plan nacional de desarrollo y la estrategia nacional de desarrollo del país, dando un lugar 
a las responsabilidades públicas, garantizando el ejercicio oportuno de la participación 
ciudadana y a su vez propio fortalecimiento, (Anónimo, s.f). Manifestó que es posible 
establecer distintos puntos de opinión sobre la participación ciudadana. Es posible definirla 
para él, como una forma de fusionarse con una organización, un acto de carácter social, donde 
los ciudadanos tengan la disponibilidad de intervenir de manera dinámica en cualquier acto 
social que tenga como finalidad una toma de decisiones importantes. A su vez indica que 
tambien presupone involucrarse en las disposiciones asumidas por los gobernantes y así 
poder generar una democracia de desigualdad en beneficio de la ciudadania  (Merino, 2013). 
La evalución es consierada en el plan de participación udadana, que debe ser realizado 
mediante un conjunto de preguntas interesadas para conocer la efectividad de los procesos 
participativos. Del mismo modo verificar reafirmar el compromiso con los principios 
estrategicos de la entidad respecto a su compromiso y colaboración. (Secretaría Ejecutiva de 
Medio Ambiente y Territori, 2001). 
Por lo tanto se formuló la siguiente interrogante: ¿Cómo se relaciona la gestión 
municipal y la participación ciudadana del Callao, 2020?  (Ver Anexo N° 1).El estudio se 
justificó en el aspecto teórico, ya que las teorías podran aplicarse para reforzar el 
entendimiento sobre gestión municipal y la participación ciudadana con el propósito de que 
los lectores disfruten de una mayor profundidad teórica y ampliar sus conocimientos. En el 
aspecto practico pretende  de alguna manera, contribuir con una serie de recomendaciones 
que serán ú tiles para la gestión de la municipalidad del Callao y así fortalecer los procesos 
participativos en base al desarrollo humano con responsabilidad libertad, dignidad  y tener 
una buena democracia. En cuanto al aspecto metodológico los cuestionarios empleados han 
sido adaptados y evaluados por expertos y podrán ser utilizados en otros estudios de 





Se determino la relación entre la gestión municipal y la participación ciudadana del 
Callao, 2020. Asi mismo se probó la hipótesis: La gestión municipal se relaciona con la 























2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación efectuada es de tipo básica porque busca aumentar el conocimiento a través 
de teorías o dogmática (Hernández , Fernandez y Baptista, 2010), corresponde a un diseño 
no experimental, las variables no serán manipuladas (Goddard y Melville , 2001) (Rodríguez, 
2005) y de nivel descriptivo – Correlacional porque establece relación entre ambas variables 
(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010). Asi mismo mencionó que el diseño de la 
investigación sirve de apoyo al investigador en transcurso de la planeación de la investigación  
(Méndez, 2012) el corte es transversal, porque se recolectó la información en un momento 
dado (Sam y Sam , 2011); (Stangor , 2011).       
                 
2.2 Operacionalización de variables  
Se denomina gestión municipal al conjunto de funciones fundamentales importantes para 
llevar una buena gestión que son: planeación, organización, dirección y control  y lo define 
de la siguiente manera: a) planeacíon: plantea las situaciones actuales y futuras, para poder 
elegir las mejores alternativas y llevar un buen trabajo que debe de llevar una buena gestión 
para sus colaboradores, b) organización; observa y clasifica las actividades que existen en 
los puestos laborales y los integrandes que laboran para organizarlos y llevarlos a una misma 
dirección, c) dirección: es el proceso que influye en los empleados para que sepan a que 
direccion van a llegar, d) control: es la actividad prestablecidad que sigue modelos y 
monitorea  para que se cumpla las metas (Hitt ,2006). Asi mismo hace referencia a Henry 
Fayrol en su teoria donde establece los procesos con cuatro elementos fundamentales para la 
gestión a) planeación: establece la misión y la visión a fin de advertir el futuro que se se 
proyecta para la organización, determinando los planes a tomar, b) organización: define la 
basde organizacional, procedimientos y reglamentos que permitiran a la organiozacón lograr 
las metas establecidas, c) dirección: orienta y guía a los colaboradores hacia una misma 
dirreción con fines detreminados, d) control: verifica y supervisa el trabajo que se realiza en 





Se operacionalizó de acuerdo a cuestionario de Romero (2017), adaptado por el 
investigador y estuvo conformada por 4 dimensiones: planificación, organización. Dirección 
y control. Contando con 22 preguntas con escalas de Likert y niveles y rangos. 
   Se define participación ciudadana como caracteristcas: (a) Plan de desarrollo integra: 
en la cual nos permite eleguir y ser eleguidos,(b) Objetivos Institucionales: Opinamos 
referente a los asuntos públicos y manejamos información, (c) Toma de Decisiones: 
Tomamos decisiones y contribuimos en el proceso de la gestión del distrito, región y 
provincia, (d) Evaluación: Controlamos la buena marcha de la gestión pública y la 
observamos (Jurado Nacional de Elecciones,2008). Por consiguiente, manifestó en el artículo 
112, los gobiernos locales promueven la participación vecinal en el debate, concertación y 
formulación de su plan de desarrollo, ofrecimiento y gestión, (Congreso de la República, 
2003). 
 Se empleó el cuestionario de Romero (2017), adaptado por el investigador conformado 
por 4 dimensiones: plan de desarrollo, objetivos institucionales, toma de decisiones y 
planificación. Teniendo 24 preguntas con la escala de Likert y niveles y rangos. (Ver anexo 
2). 
 
2.3  Población, muestra y muestreo  
Según (Arbaiza, 2014), indica que la población los datos provienen de un universo a 
investigar. Para (Vara, 2012), es posible utilizar una población de acuerdo con los objetivos 
de la investigación.Estuvo conformada por una población censal de 90 ciudadanos del Sector 
II - Asentamiento Humano Bocanegra Callao. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La validez y la confiabilidad son fundamentales a fin de garantizar que los resultados del 
estudio sean los esperados por ello como menciona (Bernal, 2010). La técnica que se utilizo 
fue la encuesta para ambas variables a través de instrumentos como cuestionarios empleados 





cuestionarios fueron validados por juicio de expertos quienes emitieron su aplicabilidad 
(Anexo 5), luego se midió el grado de fiabilidad con el Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 
para el instrumento (Gestión municipal) de ,818 y el instrumento (La participación 
ciudadana) de ,820 (Anexo 6). Siendo ambos altamente fiables. El coeficiente Alfa de 
Cronbach es un índice que se emplea para medir la confiabilidad del tipo consistencia de una 
escala, para poder evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están 
correlacionados (González y Pazmiño, 2015).  
 
2.5 Procedimiento  
Se realizó al petitorio de autorización al Presidente de la Junta Vecinal Parque 4 amigos del 
Sector II de Bocanegra Callao. Para esto se le explico La intencionalidad del estudio de 
investigación y sobre el anonimato de los ciudadanos a quienes se les sensibilizó a través del 
correo electrónico para que nos proporcionen la información requerida para los fines de la 
investigación, luego se recopilaron los datos que fueron procesados en el Excel y se trataron 
estadísticamente con el uso del spss 24 para los análisis descriptivos e inferenciales. 
(Wahyuni, 2012). 
 
2.6 Método de análisis de datos  
Se organizaron los datos en tablas y figuras a fin del análisis descriptivo y luego se empleó 
el Rho Spearman para establecer las correlaciones debido al carácter ordinal y categórico de 
las variables.  (Yang, Wang y  Su, 2006). 
 
2.7  Aspectos éticos 
El estudio investigativo se basó en la gestión municipal y la participación ciudadana en el 
momento de enviar los cuestionarios a través de sus correos personales de los ciudadanos 
previa aprobación del Presidente de la Junta Vecinal del Parque 4 Amigos del Sector II.(Ver 






III. RESULTADOS   
3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 1.  




Planeación Organización Dirección Dirección 
f % f % f % f % f % 
Deficiente 18 20 24 26.7 26 28.9 20 22.2 20 22.2 
Regular 63 70 56 62.2 61 67.8 60 67.7 63 70 
Eficiente 9 10 10 11.1 3 3.3 10 11.1 7 7.8 
Total 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 
Figura 2. Niveles de la variable gestión municipal y dimensiones 
 
Los resultados descriptivos de la variable gestión municipal de los ciudadanos del Sector II 
del Asentamiento Humano Bocanegra Callao expresaron que el 20% mencionaron que es 
deficiente, el 70% mencionaron que es regular y el 10% mencionaron como eficiente; además 
en la dimensión planificación el 26.7% mencionaron que es deficiente, el 62.2% mencionaron  
que es regular y el 11.1% mencionaron  como eficiente; también la dimensión organización 
el 28.9% mencionaron que es deficiente, el 67.8%  mencionaron que es regular y el 3.3% 
mencionaron como eficiente; por otra parte la dimensión dirección el 22.2% mencionaron 
que es deficiente, el 67.7% mencionaron que es regular y el 11.1%  mencionaron como 
eficiente; por último en la dimensión control  el 22.2% mencionaron que es deficiente, el 


























Tabla 2.  












f % f % f % f % f % 
Malo 14 15.6 24 26.7 13 14.4 20 22.2 20 22.2 
Regular 76 84.4 53 58.9 62 68.9 54 60 55 61.1 
Bueno 0 0 13 14.4 15 16.7 16 17.8 15 16.7 
Total 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 
 Figura 3. Niveles de la variable participación ciudadana y dimensiones 
Los resultados descriptivos de la variable participación ciudadana de los ciudadanos del 
Sector II del Asentamiento Humano Bocanegra Callao expresaron que el 15.6% indicaron 
que es malo, el 84.4% indicaron que es regular y el 0% indicaron como bueno; además en la 
dimensión plan de desarrollo integral el 26.7% indicaron que es malo, el 58.9% indicaron 
que es regular y el 14.4% indicaron como bueno; también la dimensión objetivos 
institucionales el 14.4% indicaron que es malo, el 68.9% indicaron que es regular y el 16.7% 
indicaron como bueno; por otra parte la dimensión toma de decisiones el 22.2% indicaron 
que es malo, el 60% indicaron que es regular y el 17.8% indicaron como bueno; por último 
en la dimensión evaluación el 22.2% indicaron que es malo, el 61.10% indicaron que es 





3.2 Resultados correlaciónales 
 
Tabla 3.  












,739* ,000 90 Alto 
Planeación* 
participación ciudadana 
,579** ,000 90 Moderado 
Organización* 
participación ciudadana 
,584** ,000 90 Moderado 
Dirección* 
participación ciudadana 
,582* ,000 90 Moderado 
Control* participación 
ciudadana 
,659* ,000 90 Alto 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se demostró las hipótesis para ello se establecieron nulas y la hipótesis alterna de las variables 
y de variable – dimensión, se empleó el Rho de Spearman que señalo en la hipótesis general 
(Gestión municipal y la participación ciudadana) el nivel de correlación es alto (Rho 0,739 y 
p-valor 0,000); además en la hipótesis especifica – 1 (Planeación y la participación 
ciudadana) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,579 y  p-valor 0,000); también la 
hipótesis especifica – 2 (Organización y la participación ciudadana) el nivel de correlación 
es moderado (Rho 0,584 y p-valor 0,000); por otra parte la hipótesis especifica – 3 (Dirección 
y la participación ciudadana) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,582 y p-valor 
0,000); por ultimo en la hipótesis especifica – 4 (Control y la participación ciudadana) el 

















En primer lugar en la hipótesis general: La gestión municipal se relaciona con la participación 
ciudadana con un nivel de correlación alto (Rho 0,739 y p-valor 0,000), según Fernández, 
(2019), mencionó que para una buena gestión pública es importante la participación 
ciudadana para que se logren los objetivos y se tomen las decisiones correctas, al contrario 
Betancourt (2018), indicó que no existe una clara teoría de los pasos de la participación 
ciudadana y esto conlleva a una gran cifra de desconocimiento, así como de desinterés de los 
ciudadanos lo que conduce a que no se establezcan acuerdos y menos aún se pongan en 
evidencian sus necesidades reales. 
En segundo lugar en la hipótesis específica 1: La planeación se relaciona con la 
participación ciudadana con un nivel de correlación moderado (Rho 0,579 y p-valor 0,000), 
según Pinochet (2017), enmarca la participación ciudadana y la gestión pública. Sin embargo 
Serrano (2015), indicó que los costos de la participación son muy altos y que mucha de la 
gente se desalienta en participar; restando ellos mismos importancia a su iniciativa de 
participar en temas de su interés. 
En tercer lugar en la hipótesis específica 2: La organización se relaciona con la 
participación ciudadana con un nivel de correlación moderado (Rho 0,584 y p-valor 0,000), 
según Cernadas, Chao y  Pineda (2016), hoy en día la participación ciudadana lograría tener 
una significativa contribución para la creación de buenas gestiones de acuerdo a las 
necesidades y pemitiría solucionar los problemas, así como definiría las prioridades según 
sus necesidades, haciendo que la gestión sea más eficiente y eficaz. Quea (2018), determina 
que la participación ciudadana se relaciona significativamente con la gestión municipal 
mostrando un valor elevando. 
En cuarto lugar en la hipótesis específica 3: La dirección se relaciona con la 
participación ciudadana con un nivel de correlación moderado (Rho 0,582 y p-valor 0,000), 
según Risco (2017) concluyó en la relación entre gestión Municipal y la participación 
ciudadana con un nivel de significancia = ,0.00 indicando que ambas variables tienen relacion 





participación ciudadana, es muy estrecha, lo que muestra como la importancia de la 
















Por último, en la hipótesis específica 4: El control se relaciona con la participación 
ciudadana con un nivel de correlación alto (Rho 0,659 y p-valor 0,000), según Fernández 
(2017), concluye que existe una relación entre las variables. Finalmente Rodriguez (2016) 
Concluyó en que la participación ciudadana y sus mecanismos legales se han convertido en 
parte importante del proceso de control social de la gestión edil, porque a través de ellas, la 
comunidad evalúa y hace seguimiento de lo que realiza el gobierno local y ejerce control 
sobre la eficiencia, equidad y eficacia de sus acciones, debemos señalar que la experiencia 






V. CONCLUSIONES  
 
Primera: Se aprobó que existe relación entre la gestión municipal y la participación 
ciudadana del Callao, 2020  con un nivel de correlación alto (Rho 0,739 y p-valor 0,000), por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
Segunda: La planeación se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de 
correlación moderado (Rho 0, 579 y p-valor 0,000), entre tanto rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.  
 
Tercera: La organización se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de 
correlación moderado (Rho 0,584 y p-valor 0,000), por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
 
Cuarta: La dirección se relaciona con la participación ciudadana con un nivel de correlación 
moderado (Rho 0,582 y p-valor 0,000), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Quinta: El control se relaciona con la participación ciudadana  con un nivel de correlación 












Es importante señalar que las más resaltantes recomendaciones se dan en consideración a que 
las autoridades de la Municipalidad del Callao puedan establecer beneficios en el AA.HH 
Bocanegra: 
Primera: Se sugiere que las autoridades mencionadas, busquen una participación ciudadana 
proactiva a fin de poder lograr un plan adecuado para la toma de decisiones.  
Segunda: Se propone que el área de planificación pueda realizar un esquema idóneo de la 
gestión municipal que permita responder a las necesidades de los vecinos del AAHH 
Bocanegra, con el fin de optimizar los recursos.  
Tercera: Se sugiere que el gerente debe mantener una relación con los ciudadanos del 
AAHH Bocanegra a fin de tener una ejecución de proyectos, así como de convenios 
institucionales buscando la permanente participación de los ciudadanos.  
Cuarta: Se propone que el área de Sistemas implemente un programa de información que 
permita a la comunidad conocer la importancia de su participación, por lo que las autoridades 
de la citada municipalidad deberían involucrando a los vecinos, logrando una participación 
activa.  
Quinta: Se sugiere que las autoridades de la municipalidad busquen constantemente el apoyo 
de los ciudadanos, supervisando que las gestiones realizadas se realicen de forma adecuada 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
Título: Gestión Municipal y la participación ciudadana Callao, 2020 




¿Cómo se relaciona la 
gestión municipal y la 
participación ciudadana 





¿Cómo se relaciona la 
planificación y la 
participación ciudadana 
del Callao, 2020? 
 
¿Cómo se relaciona la 
organización y la 
participación ciudadana 
del Callao, 2020? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dirección y la participación 
ciudadana del Callao, 
2020? 
 
¿Cómo se relaciona el 
control y la participación 





Determinar la relación 
entre la gestión 
municipal y  la 
participación ciudadana  




Determinar la relación 
entre la planeación y la 
participación ciudadana  
del Callao, 2020 
 
Determinar la relación 
entre la organización y 
la participación 
ciudadana del Callao, 
2020 
 
Determinar la relación 
entre la dirección y la 
participación ciudadana  
del Callao, 2020 
 
Determinar la relación 
entre el control y la 
participación ciudadana  









La gestión municipal se 
relaciona con la 
participación ciudadana 





La planificación se 
relaciona con la 
participación ciudadana  
del Callao, 2020 
 
La organización se 
relaciona con la 
participación ciudadana 
del Callao, 2020 
 
La dirección relaciona 
con la participación 
ciudadana del Callao, 
2020 
 
El control se relaciona 
con la participación 
ciudadana del Callao, 
2020 
 
Variable 1:   Gestión Municipal 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 








































Determinación de metas 
Evaluación de calidad de 
servicio. 


















Nunca             (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 




Deficiente [ 22  – 51 ] 
Regular    [ 52   – 81] 





















Variable 2:   La Participación ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 







































































































Nunca             (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
 
Malo      [ 24  – 55  ] 
Regular [ 56   – 87  ] 






















 Descriptiva- Correlacional  
DISEÑO: 
 




Población Censal :  
 
 
Está conformada por 
90 ciudadanos del 
AA.HH Bocanegra 












Cuestionario de Gestión 
Municipal 
 
Cuestionario de La 




DESCRIPTIVA:     
 
- Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas  
 
 
INFERENCIAL:   
Para la prueba de Hipótesis se realizan los cálculos estadísticos necesarios mediante la 




rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 









Anexo 2. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 














Anexo 3. Instrumentos 
Cuestionario de Gestión Municipal 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un grupo de preguntas, lea cuidadosamente, 
y marque con un aspa (x) uno de los cinco puntos de la escala de Likert: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
La Municipalidad del Callao 
N° Dimensiones: 1 2 3 4 5 
Planeación 
1 
Participa todos los ciudadanos en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 
 
     
2 
Garantiza la participación del ciudadano en la   ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal 
     
3 Promueve el  desarrollo urbano y rural      
4 Promueve buenos servicios a los ciudadanos      
5 Garantiza las metas a favor de los ciudadanos      
6 Transmite la elaboración de sus metas a los ciudadanos       
 
Organización 1 2 3 4 5 
7 
Transmite una organización adecuada de su estructura interna a 
los ciudadanos 
     
8 
Garantiza políticas de organización interna para una prestación 
optima de servicios a los ciudadanos 
     
9 
Cuenta con Instrumentos de gestión debidamente aprobados y 
actualizados  
     
10 
Realiza con frecuencia el análisis de la administración e 
instrumentos de gestión para redefinir su direccionamiento 
 
 
    
 
Dirección 





11 Percibe el liderazgo de las autoridades en su gestión       
12 
Se evalúa el liderazgo de la gestión realizada  
     
13 Motivan a los ciudadanos a trabajar en equipo      
14 
Promueven el trabajo en equipo y el valor que tiene  a los 
ciudadanos 
     
15 
Motivan constantemente a los trabajadores cuando el 
rendimiento laboral genera un valor agregado al servicio.  
     
16 
Cuentan con indicadores de desempeño que permitan  mantener 
motivados a los trabajadores y a la ciudadanía 
     
 
Control 
1 2 3 4 5 
17 
Se evalúa periódicamente los procesos, actividades y tareas de 
gestión. 
     
18 
Se supervisan  las actividades y tareas para conocer si estas se 
efectúan de acuerdo con lo programado 
     
19 Se evalúa el avance de metas y objetivos institucionales      
20 
Determinan la redefinición de metas en base a los resultados 
obtenidos 
     
21 
Efectúan autoevaluaciones que le permita proponer planes de 
mejora posteriormente  
     
22 
Implementan recomendaciones producto de la evaluación de los 
servicios 
     












Cuestionario La participación Ciudadana 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un grupo de preguntas, lea cuidadosamente, y marque 
con un aspa (x) uno de los cinco puntos de la escala de Likert: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
La Municipalidad del Callao 
N° Dimensiones  1 2 3 4 5 
Plan de desarrollo integral 
1 
Existen voluntades de la ciudadanía para garantizar su  
participación   en el proceso de elaboración del plan de desarrollo 
integral 
     
2 Garantizan los cabildos abiertos para debatir e integrar la voluntad  
de los ciudadanos en el plan de desarrollo integral  
     
3 Existe un alto grado de participación en la aprobación del plan de 
desarrollo integral de la Municipalidad. 
     
4 
Promueven la participación de sus representantes elegidos para la 
inclusión de proyectos prioritarios en el plan de desarrollo 
integral. 
     
5 
Aprueban los objetivos de la participación ciudadana son claros al 
momento de realizar el plan de desarrollo integral. 
     
6 
Garantizan los objetivos para alcanzar las metas del plan de 
desarrollo integral. 
     
 
Objetivos institucionales 
1 2 3 4 5 
7 
Proponen metas en consulta con la población para lograr los 
objetivos. 
     
8 Logran alcanzar las metas que cubren las necesidades sociales.      
9 Utilizan las estrategias para alcanzar los objetivos institucionales.      
10 Mantienen las estrategias principales e informan a la población.      






Los resultados alcanzados están en relación con los objetivos 
Institucionales. 
     
 
Toma de decisiones 
1 2 3 4 5 
13 
Garantizan el logro de los resultados obtenidos las buenas 
decisiones y políticas adoptadas. 
     
14 
Garantizan las políticas institucionales servicios eficientes para la 
ciudadanía. 
     
15 
Existe satisfacción poblacional cuando se cubren las necesidades 
básicas. 
     
16 
Existe satisfacción con la gestión municipal si las necesidades 
cubiertas resuelven el problema poblacional. 
     
17 Garantiza la toma de decisiones el beneficio de la población.      
18 Orientan los proyectos de inversión al beneficio de la población.      
 
Evaluación 
1 2 3 4 5 
19 
Evalúan los resultado  y se miden en función a una diagnóstico 
previo 
     
20 
Evalúan los resultados  que inciden en la calidad de los servicios 
previo a un diagnostico actual 
     
21 
Garantizan las evaluaciones continuas en el logro de los objetivos 
propuestos. 
     
22 
Permiten las evaluaciones continuas desvirtuar posibles riesgos de 
incumplimiento de actividades y proyectos. 
     
23 
Incluyen informes de impacto social las evaluaciones finales de 
los proyecto de inversión pública  
     
24 
Aseguran la inclusión del informe final en la evaluación de cada 
proyecto y actividad  
     






Anexo 4. Ficha técnica de los instrumentos 
 
Ficha técnica de Instrumento 1 
Denominación   : Cuestionario de gestión municipal 
Autor                 : Romero (2017) 
Adaptado           : Flores (2020) 
Propósito           : Determinar el nivel de la gestión municipal  
Administración:  Individual 
Ficha técnica de Instrumento 2  
Denominación   : Cuestionario de la participación ciudadana  
Autor                 : Romero (2017) 
Adaptado           : Flores (2020) 
Propósito           : Determinar el nivel de la participación ciudadana  
Administración : Individual  
Validez de contenido a través de juicio de expertos 
Validación 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dra. Francis Ibarguen Cueva Sí Sí Sí Aplicable 
Mg.Tupa Quispe Juana Litz.           Sí Sí Sí Aplicable 
Mg. Chunga Díaz Tito 
Orlando.  
Sí Sí Sí Aplicable 






Anexo 5. Certificados de validez de expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LA GESTIÓN MUNICIPAL  
Nº / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad
3 Sugerencias 
 Planeación  Si No Si No Si No  
1 
Participan todos los ciudadanos en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 
 
✔  ✔  ✔  
 
2 
Garantiza la participación del 
ciudadano en la   ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal 
✔  ✔  ✔  
 
3 
Promueve el  desarrollo 
urbano y rural 
✔  ✔  ✔  
 
4 Promueve buenos servicios a los ciudadanos ✔ 
 ✔  ✔  
 
5 
Garantiza las metas a favor 
de los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
6 Transmite la elaboración de sus metas a los ciudadanos  ✔ 
 ✔  ✔   
 Organización Si No Si No Si No  
7 
Transmite una organización 
adecuada de su estructura 
interna a los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
8 
Garantiza políticas de 
organización interna para una 
prestación optima de 
servicios a los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
9 
Cuenta con Instrumentos de 
gestión debidamente 
aprobados y actualizados  
✔  ✔  ✔  
 
10 
Realiza con frecuencia el 
análisis de la administración 
e instrumentos de gestión 
para redefinir su 







 Dirección Si No Si No Si No  
11 
Percibe el liderazgo de las 
autoridades en su gestión  
✔  ✔  ✔  
 
12 Se evalúa el liderazgo de la 
gestión realizada  
✔  ✔  ✔   
13 
Motivan a los ciudadanos a 
trabajar en equipo 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Promueven el trabajo en 
equipo y el valor que tiene  a 
los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
15 
Motivan constantemente a 
los trabajadores cuando el 
rendimiento laboral genera 
un valor agregado al servicio.  
✔  ✔  ✔  
 
16 
Cuentan con indicadores de 
desempeño que permitan  
mantener motivados a los 
trabajadores y a la ciudadanía 
✔  ✔  ✔  
 
 Control Si No Si No Si No  
17 
Se evalúa periódicamente los 
procesos, actividades y tareas 
de gestión. 
✔  ✔  ✔  
 
18 
Se supervisan  las actividades 
y tareas para conocer si estas 
se efectúan de acuerdo con lo 
programado 
✔  ✔  ✔  
 
19 
Se evalúa el avance de metas 
y objetivos institucionales 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Determinan la redefinición 
de metas en base a los 
resultados obtenidos 




que le permita proponer 
planes de mejora 










de la evaluación de los 
servicios 
✔  ✔  ✔  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir [   ]           
No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva               
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la 
investigación científica.    
 










1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  




Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir 

















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Nº / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Plan de desarrollo 
integral 
Si No Si No Si No 
 
1 
Existen voluntades de la 
ciudadanía para garantizar 
su  participación   en el 
proceso de elaboración del 
plan de desarrollo integral 
✔  ✔  ✔  
 
2 
Garantizan los cabildos 
abiertos para debatir e 
integrar la voluntad  de los 
ciudadanos en el plan de 
desarrollo integral  
✔  ✔  ✔  
 
3 
Existe un alto grado de 
participación en la 
aprobación del plan de 
desarrollo integral de la 
Municipalidad. 




participación de sus 
representantes elegidos 
para la inclusión de 
proyectos prioritarios en 
el plan de desarrollo 
integral. 
✔  ✔  ✔  
 
5 
Aprueban los objetivos de 
la participación ciudadana 
son claros al momento de 
realizar el plan de 
desarrollo integral. 
✔  ✔  ✔  
 
6 
Garantizan los objetivos 
para alcanzar las metas del 
plan de desarrollo integral. 
✔  ✔  ✔  
 
 Objetivos institucionales Si No Si No Si No  
7 
Proponen metas en 
consulta con la población 
para lograr los objetivos. 







Logran alcanzar las metas 
que cubren las necesidades 
sociales. 
✔  ✔  ✔  
 
9 
Utilizan las estrategias 
para alcanzar los objetivos 
institucionales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 
Mantienen las estrategias 
principales e informan a la 
población. 
✔  ✔  ✔  
 
11 
Alcanzan los resultados 
esperados por la 
población. 
✔  ✔  ✔  
 
12 
Los resultados alcanzados 
están en relación con los 
objetivos Institucionales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Toma de decisiones  Si No Si No Si No  
13 
Garantizan el logro de los 
resultados obtenidos las 
buenas decisiones y 
políticas adoptadas. 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Garantizan las políticas 
institucionales servicios 
eficientes para la 
ciudadanía. 




poblacional cuando se 
cubren las necesidades 
básicas. 
✔  ✔  ✔  
 
16 
Existe satisfacción con la 
gestión municipal si las 
necesidades cubiertas 
resuelven el problema 
poblacional. 







Garantiza la toma de 
decisiones el beneficio de 
la población. 
✔  ✔  ✔  
 
18 
Orientan los proyectos de 
inversión al beneficio de la 
población. 
✔  ✔  ✔  
 
 Evaluación Si No Si No Si No  
19 
Evalúan los resultado  y se 
miden en función a una 
diagnóstico previo 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Evalúan los resultados  
que inciden en la calidad 
de los servicios previo a 
un diagnostico actual 




evaluaciones continuas en 
el logro de los objetivos 
propuestos. 
✔  ✔  ✔  
 
22 
Permiten las evaluaciones 
continuas desvirtuar 
posibles riesgos de 
incumplimiento de 
actividades y proyectos. 
✔  ✔  ✔  
 
23 
Incluyen informes de 
impacto social las 
evaluaciones finales de los 
proyecto de inversión 
pública  
✔  ✔  ✔  
 
24 
Aseguran la inclusión del 
informe final en la 
evaluación de cada 
proyecto y actividad  
✔  ✔  ✔   





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir [   ]           
No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva               
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la 
investigación científica.    
 









1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  




Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir 



















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LA GESTIÓN MUNICIPAL  






 Planeación  Si No Si No Si No  
1 
Participan todos los ciudadanos en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 
 
✔  ✔  ✔  
 
2 
Garantiza la participación del 
ciudadano en la   ejecución 
del Plan de Desarrollo 
Municipal 
✔  ✔  ✔  
 
3 
Promueve el  desarrollo 
urbano y rural 
✔  ✔  ✔  
 
4 Promueve buenos servicios a 
los ciudadanos ✔ 
 ✔  ✔   
5 
Garantiza las metas a favor 
de los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
6 Transmite la elaboración de sus metas a los ciudadanos  ✔  ✔  ✔  
 
 Organización Si No Si No Si No  
7 
Transmite una organización 
adecuada de su estructura 
interna a los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
8 
Garantiza políticas de 
organización interna para 
una prestación optima de 
servicios a los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
9 
Cuenta con Instrumentos de 
gestión debidamente 
aprobados y actualizados  
✔  ✔  ✔  
 
10 
Realiza con frecuencia el 
análisis de la administración 
e instrumentos de gestión 
para redefinir su 







 Dirección Si No Si No Si No  
11 
Percibe el liderazgo de las 
autoridades en su gestión  
✔  ✔  ✔  
 
12 Se evalúa el liderazgo de la 
gestión realizada  
✔  ✔  ✔   
13 
Motivan a los ciudadanos a 
trabajar en equipo 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Promueven el trabajo en 
equipo y el valor que tiene  a 
los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
15 
Motivan constantemente a 
los trabajadores cuando el 
rendimiento laboral genera 
un valor agregado al servicio.  
✔  ✔  ✔  
 
16 
Cuentan con indicadores de 
desempeño que permitan  
mantener motivados a los 
trabajadores y a la 
ciudadanía 
✔  ✔  ✔  
 
 Control Si No Si No Si No  
17 
Se evalúa periódicamente los 
procesos, actividades y 
tareas de gestión. 
✔  ✔  ✔  
 
18 
Se supervisan  las 
actividades y tareas para 
conocer si estas se efectúan 
de acuerdo con lo 
programado 
✔  ✔  ✔  
 
19 
Se evalúa el avance de metas 
y objetivos institucionales 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Determinan la redefinición 
de metas en base a los 
resultados obtenidos 








que le permita proponer 
planes de mejora 
posteriormente  





de la evaluación de los 
servicios 
✔  ✔  ✔  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Tiene suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]             Aplicable después de corregir [   ]           
No aplicable [   ] 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Tupa Quispe Juana Litz.          DNI: 23839591 
Especialidad del evaluador: Mg. en Gestión Pública 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Nº / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Clarida3 Sugerencias 
 Plan de desarrollo integral Si No Si No Si No  
1 
Existen voluntades de la 
ciudadanía para garantizar 
su  participación   en el 
proceso de elaboración del 
plan de desarrollo integral 
✔  ✔  ✔  
 
2 
Garantizan los cabildos 
abiertos para debatir e 
integrar la voluntad  de los 
ciudadanos en el plan de 
desarrollo integral  
✔  ✔  ✔  
 
3 
Existe un alto grado de 
participación en la 
aprobación del plan de 
desarrollo integral de la 
Municipalidad. 
✔  ✔  ✔  
 
4 
Promueven la participación 
de sus representantes 
elegidos para la inclusión 
de proyectos prioritarios en 
el plan de desarrollo 
integral. 
✔  ✔  ✔  
 
5 
Aprueban los objetivos de 
la participación ciudadana 
son claros al momento de 
realizar el plan de 
desarrollo integral. 
✔  ✔  ✔  
 
6 
Garantizan los objetivos 
para alcanzar las metas del 
plan de desarrollo integral. 
✔  ✔  ✔  
 
 Objetivos institucionales Si No Si No Si No  
7 
Proponen metas en consulta 
con la población para lograr 
los objetivos. 







Logran alcanzar las metas 
que cubren las necesidades 
sociales. 
✔  ✔  ✔  
 
9 
Utilizan las estrategias para 
alcanzar los objetivos 
institucionales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 
Mantienen las estrategias 
principales e informan a la 
población. 
✔  ✔  ✔  
 
11 
Alcanzan los resultados 
esperados por la población. 
✔  ✔  ✔  
 
12 
Los resultados alcanzados 
están en relación con los 
objetivos Institucionales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Toma de decisiones  Si No Si No Si No  
13 
Garantizan el logro de los 
resultados obtenidos las 
buenas decisiones y 
políticas adoptadas. 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Garantizan las políticas 
institucionales servicios 
eficientes para la 
ciudadanía. 




poblacional cuando se 
cubren las necesidades 
básicas. 
✔  ✔  ✔  
 
16 
Existe satisfacción con la 
gestión municipal si las 
necesidades cubiertas 
resuelven el problema 
poblacional. 







Garantiza la toma de 
decisiones el beneficio de 
la población. 
✔  ✔  ✔  
 
18 
Orientan los proyectos de 
inversión al beneficio de la 
población. 
✔  ✔  ✔  
 
 Evaluación Si No Si No Si No  
19 
Evalúan los resultado  y se 
miden en función a una 
diagnóstico previo 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Evalúan los resultados  que 
inciden en la calidad de los 
servicios previo a un 
diagnostico actual 
✔  ✔  ✔  
 
21 
Garantizan las evaluaciones 
continuas en el logro de los 
objetivos propuestos. 
✔  ✔  ✔  
 
22 
Permiten las evaluaciones 
continuas desvirtuar 
posibles riesgos de 
incumplimiento de 
actividades y proyectos. 
✔  ✔  ✔  
 
23 
Incluyen informes de 
impacto social las 
evaluaciones finales de los 
proyecto de inversión 
pública  
✔  ✔  ✔  
 
24 
Aseguran la inclusión del 
informe final en la 
evaluación de cada 
proyecto y actividad  








Observaciones (precisar si hay suficiencia): Tiene suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]             Aplicable después de corregir [   ]           
No aplicable [   ] 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Tupa Quispe Juana Litz.          DNI: 23839591 
Especialidad del evaluador: Mg. en Gestión Pública 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LA GESTIÓN MUNICIPAL  
Nº / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Planeación  Si No Si No Si No  
1 
Participan todos los ciudadanos en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 
 
✔  ✔  ✔  
 
2 
Garantiza la participación del 
ciudadano en la   ejecución 
del Plan de Desarrollo 
Municipal 
✔  ✔  ✔  
 
3 
Promueve el  desarrollo 
urbano y rural 
✔  ✔  ✔  
 
4 Promueve buenos servicios a los ciudadanos ✔ 
 ✔  ✔   
5 
Garantiza las metas a favor 
de los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
6 Transmite la elaboración de sus metas a los ciudadanos  ✔  ✔  ✔  
 
 Organización Si No Si No Si No  
7 
Transmite una organización 
adecuada de su estructura 
interna a los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
8 
Garantiza políticas de 
organización interna para 
una prestación optima de 
servicios a los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
9 
Cuenta con Instrumentos de 
gestión debidamente 
aprobados y actualizados  
✔  ✔  ✔  
 
10 
Realiza con frecuencia el 
análisis de la administración 
e instrumentos de gestión 
para redefinir su 







 Dirección Si No Si No Si No  
11 
Percibe el liderazgo de las 
autoridades en su gestión  
✔  ✔  ✔  
 
12 Se evalúa el liderazgo de la 
gestión realizada  
✔  ✔  ✔   
13 
Motivan a los ciudadanos a 
trabajar en equipo 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Promueven el trabajo en 
equipo y el valor que tiene  a 
los ciudadanos 
✔  ✔  ✔  
 
15 
Motivan constantemente a 
los trabajadores cuando el 
rendimiento laboral genera 
un valor agregado al servicio.  
✔  ✔  ✔  
 
16 
Cuentan con indicadores de 
desempeño que permitan  
mantener motivados a los 
trabajadores y a la 
ciudadanía 
✔  ✔  ✔  
 
 Control Si No Si No Si No  
17 
Se evalúa periódicamente los 
procesos, actividades y 
tareas de gestión. 
✔  ✔  ✔  
 
18 
Se supervisan  las 
actividades y tareas para 
conocer si estas se efectúan 
de acuerdo con lo 
programado 
✔  ✔  ✔  
 
19 
Se evalúa el avance de metas 
y objetivos institucionales 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Determinan la redefinición 
de metas en base a los 
resultados obtenidos 








que le permita proponer 
planes de mejora 
posteriormente  





de la evaluación de los 
servicios 
✔  ✔  ✔  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Tiene suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]             Aplicable después de corregir [   ]           
No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Chunga Díaz Tito Orlando.         DNI: 16746065 
Especialidad del evaluador: Maestro en Gestión Pública 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión      







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Nº / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Plan de desarrollo integral Si No Si No Si No  
1 
Existen voluntades de la 
ciudadanía para garantizar 
su  participación   en el 
proceso de elaboración del 
plan de desarrollo integral 
✔  ✔  ✔  
 
2 
Garantizan los cabildos 
abiertos para debatir e 
integrar la voluntad  de los 
ciudadanos en el plan de 
desarrollo integral  
✔  ✔  ✔  
 
3 
Existe un alto grado de 
participación en la 
aprobación del plan de 
desarrollo integral de la 
Municipalidad. 
✔  ✔  ✔  
 
4 
Promueven la participación 
de sus representantes 
elegidos para la inclusión 
de proyectos prioritarios en 
el plan de desarrollo 
integral. 
✔  ✔  ✔  
 
5 
Aprueban los objetivos de 
la participación ciudadana 
son claros al momento de 
realizar el plan de 
desarrollo integral. 
✔  ✔  ✔  
 
6 
Garantizan los objetivos 
para alcanzar las metas del 
plan de desarrollo integral. 
✔  ✔  ✔  
 
 Objetivos institucionales Si No Si No Si No  
7 
Proponen metas en consulta 
con la población para lograr 
los objetivos. 







Logran alcanzar las metas 
que cubren las necesidades 
sociales. 
✔  ✔  ✔  
 
9 
Utilizan las estrategias para 
alcanzar los objetivos 
institucionales. 
✔  ✔  ✔  
 
10 
Mantienen las estrategias 
principales e informan a la 
población. 
✔  ✔  ✔  
 
11 
Alcanzan los resultados 
esperados por la población. 
✔  ✔  ✔  
 
12 
Los resultados alcanzados 
están en relación con los 
objetivos Institucionales. 
✔  ✔  ✔  
 
 Toma de decisiones  Si No Si No Si No  
13 
Garantizan el logro de los 
resultados obtenidos las 
buenas decisiones y 
políticas adoptadas. 
✔  ✔  ✔  
 
14 
Garantizan las políticas 
institucionales servicios 
eficientes para la 
ciudadanía. 




poblacional cuando se 
cubren las necesidades 
básicas. 
✔  ✔  ✔  
 
16 
Existe satisfacción con la 
gestión municipal si las 
necesidades cubiertas 
resuelven el problema 
poblacional. 







Garantiza la toma de 
decisiones el beneficio de 
la población. 
✔  ✔  ✔  
 
18 
Orientan los proyectos de 
inversión al beneficio de la 
población. 
✔  ✔  ✔  
 
 Evaluación Si No Si No Si No  
19 
Evalúan los resultado  y se 
miden en función a una 
diagnóstico previo 
✔  ✔  ✔  
 
20 
Evalúan los resultados  que 
inciden en la calidad de los 
servicios previo a un 
diagnostico actual 
✔  ✔  ✔  
 
21 
Garantizan las evaluaciones 
continuas en el logro de los 
objetivos propuestos. 
✔  ✔  ✔  
 
22 
Permiten las evaluaciones 
continuas desvirtuar 
posibles riesgos de 
incumplimiento de 
actividades y proyectos. 
✔  ✔  ✔  
 
23 
Incluyen informes de 
impacto social las 
evaluaciones finales de los 
proyecto de inversión 
pública  
✔  ✔  ✔  
 
24 
Aseguran la inclusión del 
informe final en la 
evaluación de cada 
proyecto y actividad  








Observaciones (precisar si hay suficiencia): Tiene suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [✔]             Aplicable después de corregir [   ]           
No aplicable [   ] 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Chunga Díaz Tito Orlando.         DNI: 16746065 
Especialidad del evaluador: Maestro en Gestión Pública 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 





Anexo 6. Confiabilidad 




























































Anexo 10. Evidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
